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PENDAHULUAN
Pengetahuan tentang membaca merupakan kunci bagi
ilmu pengetahuan yang beraneka ragam. Berdasarkan
itu, penulis terasa terpanggil untuk menyusun sebuah
buku yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam
mengajarkan tulisan Latin.
Buku ini diberi nama “Al-Hira’ Dapat Membaca Latin
Dalam Tempo 24 Jam”. Penulis  yakin bahwa buku ini
sangat efektif, di mana dalam tempo yang sangat
singkat peserta didik yang menggunakan buku ini akan
dapat membaca tulisan Latin.
Mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini, anak-
anak kita sebelum memasuki Sekolah Dasar (SD) telah
dapat membaca tulisan Latin
Pengarang
Dr. H. Muhammad Roihan Nasution, Lc. MA
v
METODE
PENGGUNAAN BUKU INI
1. Sistem penggunaan buku ini adalah sistem baca
langsung.
2. Guru tidak dibenarkan memperkenalkan nama-
nama huruf kecuali huruf-huruf vokal sampai
peserta didik dapat membaca dengan baik.
3. Guru tidak dibenarkan mengajarkan materi
baru sebelum materi yang sudah dipelajari
dapat dikuasai oleh peserta didik.
4. Guru tidak dibenarkan memperkenalkan huruf-
huruf besar sebelum peserta didik dapat
membaca huruf-huruf kecil.
5. Guru seharusnya mengadakan  latihan menulis
pada setiap materi yang telah dipelajari.
vi
PELAJARAN
 PERTAMA
CARA MEMBACA
HURUF-HURUF
 VOKAL
1
Dapatkan cara membacanya dari guru yang mengajar.
a     i     u
a - i i - a
a - u i - u
i - a a - i
i - u u - a
u - i u - a
u - a i  -  u
u - i a - u
a - u a - i
2
e        o
e- a o- a
e- i o- i
e- u o- u
e- i o- e
e- o a- o
e- a o- a
e - i i - u
e- u o- u
3
Baca dan teliti
i a o u i o
a e i e a i
e u a i o u
a o i u o a
u o e e o a
e a u i o a
o i e u o i
e u o e o u
i e a i u e
4
PELAJARAN
 KEDUA
CARA MEMBACA
SUKU KATA
YANG DIMULAI
DENGAN HURUF
 KONSONAN + A
5
Baca terus, jangan dieja.
ba    ca    da
ba - ca ca - da
da - ca ca - ba
ba - da da - ba
ba - ca ca - da
da - ca ba - ba
ca - ca da - da
ba,  ca,  da
6
fa    ga
fa-ca ga-fa
fa-ba ba-ga
ga-da da-fa
fa-ca ca-ga
ga-ba ba-fa
ga-ca ga-fa
ba, ca, da, fa, ga
7
ha    ja
ha-ba ba-ja
ja-ca ha-fa
da-ja ja-ga
ga-ha ca-ha
ba-ja ja-ha
fa-ha ha-ja
ba, ca, da, fa, ga,
ha, ja
8
ka    la
ka-ba ka-ca
ca-la da-la
ja-la ga-la
ka-ha fa-la
ka-ja ha-la
ka-ga ka-la
ba, ca, da, fa, ga,
ha, ja, ka, la
9
ma   na
ma-ga na-ba
ma-la na-ca
ma-ka na-ha
ma-da fa-na
ja-ma na-la
ka-ma ma-na
ba, ca, da, fa, ga, ha,
ja, ka, la, ma, na
10
pa    qa
ba-pa pa-qa
pa-ca qa-na
pa-ga qa-ma
pa-ha ma-qa
pa-ja na-qa
pa-qa qa-fa
ba, ca, da, fa, ga, ha,
ja, ka, la, ma,
na, pa, qa
11
ra    sa
da-ra fa-sa
ra-ga sa-la
ra-ja sa-na
ma-ra qa-sa
pa-ra sa-ha
ka-ra ra-sa
ba, ca, da, fa, ga, ha,
ja, ka, la, ma, na,
pa, qa, ra, sa
12
ta    va
da-ta va-la
ta-ga qa-va
ha-ta sa-va
ta-ja va-ra
ka-ta na-va
ma-ta ta-va
ba, ca, da, fa, ga, ha, ja,
ka, la, ma, na, pa, qa,
ra, sa, ta, va
13
wa    ya
ba-wa da-ya
ha-wa ra-ya
wa-ja ma-ya
la-wa sa-ya
na-wa ka-ya
ra-wa ga-ya
ba, ca, da, fa, ga, ha, ja,
ka, la, ma, na, pa, qa,
ra, sa, ta, va,
wa, ya
14
za
za-na za-ma
za-ka va-za
ra-za za-wa
sa-za za-ya
ta-za za-pa
qa-za za-la
ba, ca, da, fa, ga, ha, ja,
ka, la, ma, na, pa, qa, ra,
sa, ta, va, wa, ya, za
15
Baca dengan teliti:
baca cara daya
fana gaya hala
jaga kata laba
maha nama pada
qara rata saja
tawa vaka waja
jaya zaba bawa
kaca dara fasa
gala hama nada
jala kaya lama
16
mana naga paha
qasa raba saya
tapa nava hawa
raya maza bata
cala daga fama
raga jawa pala
mata saya sapa
sama para kala
bala bara zara
17
PELAJARAN
KETIGA
CARA MEMBACA
SUKU KATA
 YANG DIMULAI
DENGAN HURUF
 KOSONAN + I
18
Baca terus dan perhatikan bunyinya:
ba-bi ca-ci
da-di fa-fi
ga-gi ha-hi
ja-ji ka-ki
la-li ma-mi
na-ni pa-pi
qa-qi ra-ri
sa-si ta-ti
va-vi wa-wi
ya-yi za-zi
19
Baca dengan teliti
bila biji bina
nabi ciri laci
cita diri kadi
padi fifa nafi
gigi gila hina
dahi jiwa haji
kita kiri maki
lima bali mini
20
kami kali tani
pita rapi sapi
raqi faqi sari
mari basi visi
hati jati mati
vila visa rawi
sawi bayi yati
21
PELAJARAN
 KEEMPAT
CARA MEMBACA
SUKU KATA
YANG DIMULAI
 DENGAN HURUF
KONSONAN + U
22
Baca terus dan perhatikan bunyinya:
ba-bu ca-cu
da-du fa-fu
ga-gu ha-hu
ja-ju ka-ku
la-lu ma-mu
na-nu pa-pu
qa-qu ra-ru
sa-su ta-tu
va-vu wa-wu
ya-yu za-zu
23
Baca dengan teliti:
bulu buku rabu
kubu cucu cuci
curi pacu duri
madu padu duku
fusi guli guru
ragu satu hulu
bahu suhu tahu
juri juru baju
24
laju kutu buku
saku balu lalu
jamu kamu tamu
nuha duri nusa
puja sipu sapu
quba rugi biru
sugi suka tiru
25
PELAJARAN
 KELIMA
CARA MEMBACA
SUKU KATA
YANG DIMULAI
DEANGAN HURUF
KONSONAN + E
26
Baca terus dan perhatikan bunyinya:
ba-be ca-ce
da-de ba-fe
ga-ge ha-he
ja-je ka-ke
la-le ma-me
na-ne pa-pe
qa-qe ra-re
sa-se ta-te
va-ve wa-we
ya-ye za-ze
27
Baca dengan teliti:
beku bela beda
beli cemara cerita
cemeti cetera derita
delegasi delima feri
federasi gejala geli
geliga hero hela
heri jahe jelata
jelita jemu jeti
kelahi keji keju
kena lele lesu
28
selasa  mega meja
menara  negeri neraka
neraca  peka pelita
pelana  perigi peti
rebana  reda regu
rela  sedu sepi
seru  sehari tebu
tepi  sate temu
veda  vena wedana
29
PELAJARAN
 KEENAM
CARA MEMBACA
SUKUKATA
YANG DIMULAI
DENGAN HURUF
 KONSONAN  + O
30
Baca terus dan perhatikan bunyinya:
ba-bo ca-co
da-do fa-fo
ga-go ha-ho
ja-jo ka-ko
la-lo ma-mo
na-no pa-po
qa-qo ra-ro
sa-so ta-to
va-vo wa-wo
ya-yo za-zo
31
Baca dengan teliti:
bola     boneka     bolu
dobi     domino
fonologi    dosa     goda
gorila     hobi     hoki
homo     joki     joli
jopo    jori    kolera
koloni     kode    kopi
komedi     komite
 sori     lose     gelora
moga     mori     noda
nona     nota     pola
32
poli     poto     rohani
roda     roma     soda
soneta     solo     soto
 toga     toto     topi
toko     revolusi     voli
worawari     yoga
yojana     biru     coba
mahu     metana
penipu     muda     paku
pemuka     perahu
pelupa     kuda
33
Penilaian.
Jika bacaan sudah baik, boleh diteruskan ke pelajaran baru.
- farida suka baca buku
- wanita suka baju biru
- moga-moga kita jadi kaya
raya
- pacu kuda pada hari rabu
- cita-cita saya jadi guru
- zaki hero di desa huraba
- bola voli dibeli di surabaya
- mereka beli kereta baru
- Wafa perolehi visa ke
negara-negara maju
- negara kita menuju negara
maju.
34
PELAJARAN
KETUJUH
CARA MEMBACA
SUKU KATA
YANG DIMULAI
DENGAN HURUF
VOKAL
35
a   i   u   e   o
Baca dengan teliti:
abu abuya acara
aci acu ada
agama adu aji
aki aku ala
ali aleja amino
alu ana anani
amali api iba
ibu ikuti ilahi
ini irigasi iga
ili ilusi imani
inovasi ina ira
36
irama iri ironi
isi isolusi itu
ubi ujana uja
uji udani uba
upacara utara uli
upaya ura uri
edisi ego ela
ekonomi emosi era
ekasuka emu eja
ekologi evolusi esa
obo odeli oja
oligopoli otonomi oju
operasi opera ori
otologi ovari oto
37
Penilaian:
Jika bacaan sudah baik, boleh diteruskan ke pelajaran baru.
- buku ini edisi baru
- ekonomi kita maju jaya
- acara itu dihadiri para
ulama
- operasi mata pada hari ini
- aku ikuti acara remaja itu
- kita menuju era baru
- aku berada di utara negara
itu
- ali ada baju baru
- hari ini aku merasa pilu
- ani beli ubi kayu
38
PELAJARAN
KEDELAPAN
CARA MEMBACA
 DIFTONG
(GABUNGAN BUNYI
A, I, U, E DAN O)
39
Perhatikan bunyinya:
ba + i = bai
ba  + u = bau
bi + a = bia
bi + o = bio
bu + i = bui
bu + a = bua
be + a = bea
be + o = beo
bo + i = boi
bai bau bia bio bui bua
bea beo boi bai bau bia
bio bui bea beo boi bai
bau bia bio bua bui bea
40
abai tunai inai
cerai aduhai badai
usai laila helai
keledai nilai kedai
misai balai sesuai
tirai wahai bau
risau kacau balau
kilau panau pisau
halau atau limau
pulau danau igau
surau walau silau
41
mutiara sia-sia ria
arabia lasinia asia
tunisia dia rafia
dunia kiara usia
piano siapa rusia
biodata radio biola
biologi akui puisi
diragui lalui tua
semua benua jua
muara juara dua
kuali orea urea
aboi adoi dodoi
42
Penilaian.
Jika pe;ajaran ini sudah difahami boleh dipindah ke pelajaran
baru.
- biola atau piano disukai
remaja
- dia memakai baju hijau
- kedua saudara aini
meragui berita itu
- radio atau piano ada di
toko itu
- aloi ditemui di riau
- korea berada di benua
asia
43
- karena dia dunia kacau-
balau
- dia lalui benua asia
pada beberapa hari
- inai dibawa ke tunisia
44
PELAJARAN
KESEMBILAN
CARA MEMBACA
SUKU KATA
YANG DIAKHIRI
DENGAN HURUF
KONSONAN
45
Perhatikan bunyinya dan dapatkan bacaan dari guru yang
mengajar
taba = tab tib tub
teb tob
sab sib sub
seb sob
kab kib kub
keb kob
taca = tac tic tuc
tec toc
nac nic nuc
nec noc
dac dic duc
dec doc
46
tada = tad tid tud
ted tod
gad gid gud
ged god
jad jid jud
jed jod
tafa = taf tif tuf
tef tof
kaf kif kuf
kef kof
laf lif luf
lef lof
47
taga = tag tig tug
teg tog
sag sig sug
seg sog
bag big bug
beg bog
48
Baca dengan teliti:
sabtu wajib karib
nasib zainab ijab
ikab biadab kitab
ahad farid wirid
abad hudud abid
daif latif pasif
taraf wuquf rauf
maaf tawaf
wakaf iglu
imigrasi    ragbi
49
Perhatikan bunyinya:
taha = tah tih tuh
teh toh
nah nih nuh
neh noh
dah dih duh
deh doh
taja = taj tij tuj
tej toj
baj bij buj
bej boj
naj nij nuj
nej noj
50
taka = tak tik tuk
tek tok
sak sik suk
sek sok
dak dik duk
dek dok
tala = tal til tul
tel tol
bal bil bul
bel bol
sal sil sul
sel sol
51
tama= tam tim tum
tem tom
cam cim cum
cem com
lam lim lum
lem lom
52
Baca dengan baik:
hidayah wilayah
marah berubah
asah wajah
fasih wadah
wahyu yajuj
imej mesej
ijtihad ijtimak
ijmak bujuk
anak bapak
53
buruk wuduk
waktu botol
tolol wakil
halal hasil
ijmal alim
hitam demam
yatim limpa
malam lumpuh
tempah sampah
54
Perhatikan bunyinya:
tana = tan tin tun
ten ton
dan din dun
den don
kan kin kun
ken kon
tapa = tap tip tup
tep top
sap sip sup
sep sop
dap dip dup
dep dop
55
taqa = taq tiq tuq
teq toq
laq liq luq
leq loq
waq wiq wuq
weq woq
tara = tar tir tur
ter tor
bar bir bur
ber bor
sar sir sur
ser sor
56
tasa = tas tis tus
tes tos
las lis lus
les los
kas kis kus
kes kos
57
Baca dengan teliti
kawan mentah
kuntum bukan
pintu pantun
makan papan
yakin hirup
atap asap
sayap harap
tutup afiq
rafiq haziq
taufiq bandar
58
gentar meter
motor petir
sindir sukar
uzur barus
beres betis
bolos habis
lintas najis
pantas putus
59
Perhatikan bunyinya:
tata = tat tit tut
tet tot
sat sit sut
set sot
mat mit mut
met mot
tava = tav tiv tuv
tev tov
lav liv luv
lev lov
dav div duv
dev dov
60
taza = taz tiz tuz
tez toz
raz riz ruz
rez roz
baz biz buz
bez boz
61
Baca dengan teliti
darat karet
lembut parit
surut ribut
sorot tazkirah
hafiz mahfuz
hijaz lafaz
mumtaz faiz
ustaz
62
Baca dengan baik:
- yazid al-hafiz anak cerdik
dan cerdas
- anak baik cinta kepada
ayah dan ibu
- hanif membeli beg di
supermarket
- masjid akan dibina di
tanah wakaf
- hafiz hidup berbahagia
- gatot gubernur sumatera
utara
- negara kita akan menjadi
negara maju
63
- imej negara perlu dijaga
- anda perlu berpesan
sebelum bertolak
- zaki al-amin  bijak dan
cerdik
- hidup ini penuh cobaan,
maka kita wajib bersabar
- nidal anak baik dan
pandai
- samihah senantiasa jadi
juara
- nadirah anak ceria
- hammad ahli geografi
64
PELAJARAN
KESEPULUH
CARA MEMBACA
GABUNGAN
HURUF NG, NY, KH, SY
DAN GH
65
Perhatikan bunyinya:
nga, ngi, ngu, nge, ngo
nya, nyi, nyu, nye, nyo
bunga mengaji
mengekori mengelak
mengikut mengira
mengotori mengolah
mengobati menguji
mengukur wangi
menyetujui menyala
menyintai menyita
menyolok menyorot
66
Perhatikan bunyinya:
gha, ghi, ghu, ghe, gho
kha, khi, khu, khe, kho
sya, syi, syu, sye, syo
ghaib ghalib
gharib ghazali
ghulam ghurab
khaibar khadam
khayal khairat
khianat khilaf
khitan khurafat
67
khusus khusyuk
khutbah syarifah
syahadat syaitan
syaraf syafaat
syawal syirik
syukur syarif
syarikat syaraf
68
Perhatikan bunyinya:
tagha = tagh
takha = takh
tanga = tang
tasya = tasy
tagh, tigh, tugh, tegh, togh
takh, tikh, tukh, tekh, tokh
tang, ting, tung, teng, tong
tasy, tisy, tusy, tesy, tosy
baligh tabligh
takhta zirnikh
tangkap dongeng
berbaring kurung
menyokong kosong
tasyhid tasyrik
69
Baca dengan teliti:
- tangan di atas lebih baik
dari tangan di bawah
- syarif juara tahun ini
- khianat adalah sifat
yang tercela
- dia sangat bersyukur
dapat masuk ke sekolah
itu
- surga tempat kembali
bagi orang-orang yang
bersyukur
70
- kedua ibu bapak
menyintai anak-
anaknya
- masyarakat islam
adalah masyarakat yang
penyayang
- tarikh permulaan puasa
adalah hari selasa
- tabligh artinya
menyampaikan
- menyintai tuhan adalah
satu kewajiban
71
- khalid berkhidmat
hingga akhir malam
- syaitan adalah musuh
yang nyata bagi
manusia
- bersyukurlah atas
nikmat yang ada
- kita mesti menyokong
pihak yang benar
- syahirah dilahirkan
pada bulan zulhijjah
72
PELAJARAN
 KESEBELAS
HURUF KECIL
 DAN
HURUF BESAR
73
Jika murid-murid telah dapat menguasai pelajaran yang
terdahulu, guru hendaklah memperkenalkan nama-nama huruf
dalam ejaan bahasa Indonesia.
 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l m
 n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  y  z
Murid-murid hendaklah memperhatikan bentuk huruf- huruf kecil
dan huruf-huruf besar.
a = A
b = B
c = C
d = D
e = E
f = F
g = G
h = H
i = I
j = J
74
k = K
l = L
m = M
n = N
o = O
p = P
q = Q
r = R
s = S
t = T
u = U
v = V
w = W
y = Y
z = Z
75
Perhaitkan bentuk huruf-huruf yang terdapat pada awal
kata-kata berikut:
huruf kecil huruf besar
adik Adik
beli Beli
cuci Cuci
dada Dada
ekor Ekor
faqh Faqih
gari Gari
hati Hati
ikan Ikan
jimat Jimat
kulit Kulit
laci Laci
mesin Mesin
76
77
huruf kecil huruf besar
nabi Nabi
obor Obor
paku Paku
qari Qari
raja Raja
sapi Sapi
tiba Tiba
ular Ular
visa Visa
wajib Wajib
xerox Xerox
yatim Yatim
zaki Zaki
Perhatikan perbedaan antara huruf kecil dengan huruf
besar:
anak : ANAK
nama : NAMA
ayam : AYAM
orang : ORANG
batu : BATU
pahit : PAHIT
cacar : CACAR
rafiq : RAFIQ
dahulu : DAHULU
rasa : RASA
merah : MERAH
satu : SATU
daif : DAIF
78
tiga : TIGA
gaya : GAYA
ubi : UBI
hari : HARI
visa : VISA
ikan : IKAN
waktu : WAKTU
jalan : JALAN
yatim : YATIM
kaya : KAYA
zina : ZINA
lilin : LILIN
arti : ARTI
makan : MAKAN
karib : KARIB
79
Baca dengan teliti:
- DIA PANDAI MENGAMBIL
HATI ORANG TUA
- WANITA ITU BANYAK
MULUT
- MEREKA MEMPEROLEH
CAHAYA MATA
- HARGA DIRI HARUS
DIJAGA
- IRI HATI TERKADANG
MEMBAWA  MALAPETAKA
- SAMIHAH JANTUNG HATI
KEDUA IBU BAPAKNYA
80
- NIDAL TULANG
PUNGGUNG DI HARI TUA
- ZAKI HARAPAN MASA
DEPAN
- YAZID DISUKAI OLEH
SEMUA ORANG
- AFIFAH PANDAI BACA AL-
QUR’AN
- VILLANYA SANGAT
CANTIK
81
Penutup
Dengan berakhirnya pelajaran kesebelas, peserta didik
telah dapat membaca tulisan Latin dengan baik. Kami
berharap buku ini dapat menunjang pendidikan di
negara yang tercinta ini. Amin.
Penyusun,
 Dr. H. Mhd Roihan Nasution, Lc. MA
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